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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/) ~ 6- (~4 0 
· / ... _Ji/_ ... ::. , Ma;n, 
~ ~ Date ..... ............... ..... ..... .... ............ ... .... ............... ... . 
Name ~~ef~ ~~~ 
Street Address ............. .. ... ............. . ~ .................... . f ................ .. .......... ........ .. ........................... ... ......................... . 
C. T ---luuJ ~ -1ty or own ..... ............. ................ ... ... / .9.. ................ ......... ........................... ...... ............ .......................... .................. . 
How long ;n Un;ted States ... ........ .. / £-f ~··· .............. How long ;n Ma;ne .. ~ •::fJ;(~ 
Bom;n ~~ 07~ DateofBfrth Z:£;{~/,fi/ 
If man;ed, how many chHd« n . ....... ~ .......... .. ........ . Occupation ........ .. <:;c./.~ .... .... . 
N"]'i,,~!n:'::f/::ri" ~:f, ~o/(k, id'~LL ... ... ..... ...... ........ . 
Add ms of employe, .... ...... ~ f .(,.z.,i .. ~ .... -.......... .......... ....... ............. .. .......... ................... ........ . 
EngH,h . . . ... . . . . .. S peak . f d. . . .Read . ... f e./.. Wdte . .. y-<4_. 
Othec lan,uages .... ....... ... t.~ .. C'!c .i!. ·.. .  .... .... .... ... . .. .......  . .. .. . ... . .. .... ... ... ...... ...... ..........  
Have you made application for citizenship? ...... .. ... ........ . ~ .................. ........... ....... ..... ..... ............... .............. .. 
H ave you ever h ad military service?. .. .... ... ... ... ... ..... .. ........ .... V..,d ................. .. ........... ................... ...... ........ .. ..  . 
If so, whe,e? ... d7~ .. f::: ... ~ .f7... .When? ..... /'7./({ ... , .... ........ .. ....... ................... ....... . 
SignaM e g; ....  J.~ J.~ 
' -Sl. ;j7~ ;2_ ------
w;mess .. ~ -  
RECEIVED A, 6 0. JuN ,: B ·r ' " 
~ rv 
